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Experimental™ GUHA procedury
Jedna se o diplomovou praci kategorie ,,implementace", cilem prace je implementace
sesti GUHA procedur ktere jsou soucasti systemu LISp-Miner. System LISp-Miner je
akademicky system pro vyzkum a vyuku dobyvani znalosti z databazi. Prace vsak ma i
nektere rysy kategorie ,,vyzkumny problem". Podstatou teto skutecnosti je fakt, ze zadani
prace pfedpokladalo vyuziti zdrojovych kodu vytvofenych v ramci jineho projektu Rel-Miner.
K tomu vsak z duvodu nezavislych na diplomantovi nedoslo. Zadani prace bylo proto
castecne modifikovano a soucasti diplomove prace se stalo i vytvofeni a implementace
novych algoritmu pro generovani a verifikaci relevantnich otazek vsech sesti procedur.
Vytvofene algoritmy podstatnym zpusobem rozsifuji dosavadni moznosti zadani
relevantnich otazek. Krom tohoto zasadniho rozsifeni je implementovana fada dalsich vetsich
ci mensich rozsifeni moznosti GUHA procedur. Podrobnosti o jednotlivych rozsifenich jsou
uvedeny v praci, zejmena v odstavcich 2.2, 2.3, 2.4. Vsechna rozsifeni jsou uzitecna a
povazuji je za klady prace. Nejvyznamnejsi z nich jsou:
• moznost prace nejen s relevantnimi konjunkcemi ale i s relevantnimi disjunkcemi a
moznosti jejich rekurzivniho skladani
• dalsi moznosti rozsifeni zadani relevantnich otazek uvedene v odstavci 2.4.1
• semantika dat, viz odstavec 2.2.5
Za dalsi klady prace povazuji
• celkovy komplexni pfistup k zadanemu ukolu
• testy a porovnani implementovanych procedur s odpovidajicimi procedurami systemu
LISp-Miner, viz kapitolu 4
• podrobne doporuceni dalsich smeru vyvoje implementovanych procedur, viz kapitolu 5,
pfedpoklada se jejich realizace v ramci zejmena ruznych studentskych praci.
Pfi hodnoceni prace je tfeba vzit v uvahu i to, ze dfivejsi implementace GUHA procedur
(navic bez zde implementovanych podstatnych rozsifeni) nikdy nebyly vytvofeny v ramci
jedne diplomove prace. Vzdy se jednalo o dlouhodoby projekt vetsiho rozsahu.
Za nedostatky prace povazuji
• u procedury KL-Miner pfi jiste kombinaci vstupnich parametru dochazi k vicenasobnemu
vystupu nekterych hypotez.
• na pfilozenem CD je uvedena uloha, jejiz zadani je spatne (ale je spravne nahlasena chyba
zadani), to muze cinit potize nezkusenemu uzivateli.
Tyto nedostatky vsak nesnizuji celkovou hodnotu pfedlozene prace. Diplomovou praci
Tomase Kuchafe doporucuji k obhajobe.
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